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The article deals with Claretus’ didactic poem Complexionarius (written before 1348) and 
provides its description and content analysis. Among other Claretus’ writings it is related to 
Medicaminarius, a regimen sanitatis written in the same decade. The poem of 944 leonine 
verses describes the four human complexiones (temperaments) and puts them into context of 
so called septem res naturales. Structure of the poem and content of each chapter is outlined, 
Claretus’ method for characterization of each complexio is introduced, and Salernitan Rule of 
Health is identified as one of author’s sources. As a schooltext, Complexionarius allows us to 
take a look inside the medical theory as it was taught in the middle of 14th century in Bohemia.
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Klaretovy spisy Medicaminarius a Complexionarius vydal Václav 
Flajšhans v roce 1926 v prvním svazku edice Klaret a jeho družina,1 ale 
na  jejich  vzájemnou  souvislost  upozornil  už  o  tři  roky  dříve.2 Díla jsou 
si mezi  dalšími Klaretovými  spisy  blízká  lékařskou  tématikou  i  formál-
ním zpracováním:  jedná  se o  latinsky psané veršované učebnice a  jejich 
dochované  rukopisy  jsou nekomentované. První z nich  tvoří 718  leonin-
ských  hexametrů, Complexionarius  jich  pak  obsahuje  944.3 Jejich autor 
je s velkou pravděpodobností pořídil pro potřebu školní výuky v klášteře 
1 Klaret a jeho družina. Sv. I: Slovníky veršované. Text z rukopisů upravil a vydal 
V. Flajšhans. Praha:  ČAVU,  1926.  Medicaminarius a Complexionarius jsou zde 














Flajšhansova edice, která je problematická i v jiných ohledech,7 bohužel tuto 
skutečnost zastírá a v případě Komplexionáře nám předkládá vnitřně členěný 
text, jehož podoba je dána pozdější úpravou rubrikátora.8
Žánrově  paří Medicaminarius mezi regimina sanitatis,  neboť  podává 




pod názvem Regimen sanitatis Salernitanum.9 Do značné míry se drží, jak 
bylo u tohoto žánru zvykem, osnovy dané scholastickým konceptem učení 
o zdraví a nemoci, od něhož se pak odvíjela lékařská péče a jenž zahrnuje 
tzv. sex res non naturales10 („šest věcí, které nejsou člověku vrozeny“11): 
aer (ovzduší), cibus et potus (strava), motus et quies (pohyb a klid), somnus 








9 Vydal de Renzi, salVatoRe – GaRzya, antonio (1852,  přetisk  1967  a  2001). 
O shodách mezi Medicaminariem a Regimen sanitatis Salernitanum viz šVanda 




v  latinském překladu z 11.–12.  století  středověku zprostředkovaly hippokratovsko-
-galénskou tradici (Tegni Galieni, Isagoge Johannitii, Halyho Abbase Liber Panteg­
ni, Rhazesův Liber de medicina ad Almansorem, Avicennův Canon medicinae aj.). 





et vigilia (spánek a bdění), repletio et evacuatio (vyprazdňování a naplňo-
vání) a accidentia animi (různá duševní hnutí).
Klaretův  Complexionarius  –  jak  už  název  napovídá  –  chce  pojednat 
o komplexích neboli letorách (dnes místo letora užíváme termíny povaha 
nebo temperament).12 Vychází z teorie o tělních tekutinách (humores), jež 


















v. 1  O bone germane, si poscis vivere sane,
v. 2 hec precepta tene, firmans ea pectore plene:
 (…)
v. 944  Sic, pie germane, vives sanus, Mariane.
12 K etymologii slova letora viz michálek (1978: 55–56). 
13 siRaisi (1990: 97).
14 K definici pojmu complexio viz siRaisi (1990: 101–104).
15 Vedle complexiones mezi septem res naturales patří elementa – živly, humores – tělesné 
šťávy, membra – tělesné orgány, virtutes – síly působící uvnitř těla, operationes – fy-
ziologické funkce, které se odehrávají působením těchto sil, a spiritus – jemná látka, 















do kontextu  soudobé  lékařské  teorie,  konkrétně do oblasti  res naturales, 
když mezi nutná poučení zařazuje výklad o elementa, humores a complexi­
ones (v. 17–19):
Sex debent esse, que sunt tibi scire necesse:
res, elementa, cadens humor, conplexio vadens,
quatuor hinc partes anni cum mensibus artes.
Uvedené  trojverší plní  také  funkci obsahu, neboť  skutečně následující 
text  pojednává  postupně  o  věcech  (res,  v.  23–30),  živlech18 a jejich zá-













Zmíněným základním kvalitám  (siccum, madidum, calidum, frigidum) 
autor věnuje třetí kapitolu, kde je mimo jiné dále dělí na aktivní (calidum, 
frigens, v. 88) a pasivní (siccum, madidum, v. 89), vypočítává jejich čty-
ři možné kombinace  (v. 90–93) a přiřazuje  je znovu  jednotlivým živlům 
18 Střelická (2004: 137–138) překládá jako základní prvky.
19 Z metrických důvodů Klaret často používá méně obvyklá synonyma, srov. např. v. 28, 
kde uvádí výčet živlů v podobě ops, rogus, aer, aqua, nebo v. 53–54:  tellus, latex, 
rogus, aer. Z týchž důvodů autor také velmi často střídá adjektiva humidus – humens 






Čtvrtá  kapitola  je  věnována  teorii  tělních  tekutin.20 Ty vznikají  z  živ-
lů, s kterými se shodují svými základními kvalitami: černá žluč (melanco­




Teprve  v  páté  kapitole  začíná  rozsáhlý  výklad  o  complexiones.  Podle 
převládající tělesné tekutiny může být člověk označen jako persona melan­
colica, fleumatica, colerata nebo sanguinea (v. 123–127). Complexio je vždy 





aetas prima – infans, puer, adolescens (postupně do 24 let): calidus, humens
aetas secunda  – iuvenis (do 40 let), vir (do 60 let): calidus, siccus










22 V. 114–118: siccum – nigrum nebo nimis album, durum; frigens – album, tardum; 
calidum – rubeum nebo citrinum, velox; humens – viride, molle.











Následuje podrobný výklad o jednotlivých complexiones: v 7.–10. ka-









Tělní  tekutiny  a  jejich  kvality,  živly,  orgány,  roční  období,  nebeská  tělesa  a  znamení 
u Klareta:25
humor qualitas elementum membrum pars anni constellacio signum
saguis calidus, 
humens









terra splen, ossa (autumpnus) Saturnus Thaurus
colera calidus, 
siccus






saguineus fleumaticus melancolicus coleratus
– vene distense, 
motive, grosse








– vene cum pauco 
saguine stricte
– cor calidum, sa­
guis niger, grossus
– caput durum, forte, 
cerebrum frigens
– sensus perfecti
– ample vene, vivaci 
saguine plene
– cor magnum
– caput debile, 
artum, parvum, 
cerebrum frigidius et 
modicum
– sensus perfecti
25  Hlava není zmíněna explicitně, ale odkazuje na ni v. 451: De cuius regno presens 
datur undique sermo.
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saguineus fleumaticus melancolicus coleratus
– os gerit multas 
spumas
– ampla pupilla








– os stomachi ardens
– semen spissum, 
modicum frigens, 
grossum









saguineus fleumaticus melancolicus coleratus
– crines subrubei, 
recti, non calvus
– caro rubea, non 
pinguis, consolidata




– crines recti, mol­
les, albi; non cito 
canescit, raro cal­
vescit
– corpus carnosum, 






– crines subruffi, 
postea glauci
– corpus macrum, 
tenuis, tarde crescit, 
cito senescit





– crines ruffi vel 
nigri, sepe calvicium
– corpus longum, 
macrum, altum; 
gracilis, subtilis
– cutis alba/pallida 
vel nigra cum ca­






se učit  apod.;  jak  je patrné  i  z  níže uvedeného výčtu,  autor nejlépe 
hodnotí povahu sangviniků:
saguineus fleumaticus melancolicus coleratus
– operando letus, 
mens gaudens, rixa­
tur raro
– largus, altus, pul­
ker, amans, hilaris, 
ridens, cantans, 
audax, benignus 
– urbanus, omnibus 
– tardius irascens, 
derisor, subsanator





– ebes discit, multum 
– letatus raro, invi­
dus, vilis, avarus, 
tristis, cupidus, timi­
dus, piger, devotus, 
parcus, tenax
– proditor, bonum 
dampnat, nulli confi­
dit, mala cogitat, 
– celer, acer, mobi­
lis, agens, sapiens, 
prudens, ingeniosus, 
aptus, timidus simul 
et audax, sollicitus
– mendax, fallax fre­




– addiscens, multa 
libens fatur, mandere 
vel bibere dulcia vult
dormitat, fercula 
poscit, modicum 
bibit, vitat consortia 
hominum
– producit natas ad
paucum sermonem 
dat, suspiciosus, 
querit tenebras et 
vindictam
– quod semel incipit, 
furiosus, impius
– loquax, prodigus, 
ebrius est largus, 
sobrius parcus
– diligit ardenter, 
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– studio non capax, 
vigilans semper
etc.






  Obsahuje  téměř výhradně dietetické  rady,  zejména,  kterým potravi-
nám se má člověk vyhýbat a které by si měl (v tom kterém ročním ob-
dobí) naopak dopřávat, aby jeho complexio zůstala vyvážená. Určitým 





víno (v. 540), jehož podstata je suchá a teplá.28 Není to však princip 
zdaleka jediný a mnohdy převáží jiné důvody pro upřednostnění nebo 
naopak zamítnutí určité potraviny.








ver estas autumpnus hyemps
melius valent melancolici, 
senes
fleumatici sanguinei colerantes
peius valent saguinei, pueri colerantes melancolici fleumatici
escis utatur calidis, siccis frigidis, humidis calidis, humentibus calidis, siccis
26  Klaret tohoto termínu užívá ve v. 715 a v. 845.
27 Explicitně je to řečeno ve v. 539: frigida non cupiat nec hic humida fercula tangat. 
Verš se týká flegmatika, jehož dominantní kvality jsou právě vlhká a studená.
28  K povaze uvedených potravin viz např. coGliati aRano, luisa [ed.]. 1976. Tacui­
num sanitatis. Das Buch der Gesundheit. München: Heimeran, 107, 123.
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Ačkoli autor si v úvodu svého díla předsevzal, že pojedná i o jednotli-
vých měsících  roku,  věnuje  jim  pouze  jedno  čtyřverší  před  závěrečným 
epilogem. V něm mimo jiné konstatuje, že své dílo už končí, protože jen 
hlupák  nezná míru  a  že  si  čtenář má  poučení  o měsících  vyhledat  jinde 
(940–941):
Nam satis est multum, nimium dat noscere stultum:
hos alias mire  positos poteris reperire.29

















rý dnes známe jako Flos medicinae nebo Regimen sanitatis Salernitanum. 
Uvedené veršované dílo (nebo alespoň jeho části) bylo ve 14. století velmi 
oblíbené a šířilo se zvláště v univerzitním prostředí v četných variantách.34 
Pokud Complexionarius srovnáme s de Renziho edicí salernského regimi-
29 Flajšhansův  výklad  verše  940,  který  předpokládá  Klaretovo  nedochované  dílo 
De stultis, viz Flajšhans (1926: 205), zpochybnila VidmanoVá (1980: 217).
30 Flajšhans (1926: 246–247).
31 Flajšhans (1928: 127–131).
32 K dataci viz VidmanoVá (1980: 217–218).
33 V případě Medicaminaria Flajšhans na zdroj textu upozorňuje, byť neúplně a spíše 
sporadicky, srov. např. v. 103, 191–194 aj. (Flajšhans 1926: 248, 251).
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RESUMÉ






některé textové shody s obdobným výkladem v díle Flos medicinae Scholae Salerni. Jako 
učební text Complexionarius poskytuje vhled do jedné z oblastí teorie medicíny, jak byla 
v českém prostředí pěstována v polovině 14. století.
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